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摘要: 一夫一妻制是我国婚姻法的基本原则, 违反此原则的婚姻是无效的。然而, 在现实生活中,
各种各样的违反一夫一妻原则的民事结合状态频繁发生。法律制度不能否认事实状态, 必须赋
予这些结合体一定的权利义务。
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¹  我国现行5婚姻法6 ( 2001年)第 2条第 1款规定:实行婚姻自
由、一夫一妻、男女平等的制度。
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在于多音节词语, 因而对字头(如/ 谅0 )的释义、引例相对
于5汉语大字典6较为简略。
2. 2 编纂者学术见解差异影响义项处理。5辞源6 (合订
本)主要编纂为吴泽炎、黄秋耕、刘叶秋; 5汉语大字典6主




到高度一致,如 3 家工具书具体编纂者对/ 谅0的义项处理
存在的较明显差异。
3  正确处理义项要做到主客观辩证统一
3. 1 就/ 谅0字而言。王力先生对/ 谅0的义项的概括有二:
/ (一)形容词。诚实。论语季氏: -友直, 友~ , 友多闻。. 引
申为固执(指道义方面)。论语宪问: -岂若匹夫匹妇之为
~ 也?. (二)动词。相信别人的真实。诗经 风柏舟: -母
也天只, 不~ 人只!. 引申为原谅。又引申为料想 (后起
义)。如-~ 不见怪. 。0 [ 1]
王力先生对/谅0的义项处理很是简明。/ 相信0是/ 认
为正确或确实而不怀疑0 [ 2] 1485; / 原谅0则/ 对人的疏忽、过
失或错误宽恕谅解, 不加责备或惩罚0 [ 2] 1675。从现代汉语
角度看, /相信0和/原谅0语义的差别还是较大的。所以王
力先生把/ 原谅0 处理为/ 相信别人的真实0 的引申义是很
有道理的:既然对某人的/ 说法 (想法、做法)0/ 认为正确或
确实而不怀疑0 了, 那么, 这种/ 说法(想法、做法 )0即使有





/ 母也天只,不谅人只0中的/ 谅0究竟应当解释为/ 相










情况, 即语素和词在运用中表现出的不同意义 , 这是确定
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